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I v  a génesis  de la c ienc ia  m oderna se a trib uye  a a u to re s  com o 
F ranc is  Bacon (1561 - 1626), p ecu rso r del E m p irism o  y c re a do r 
de l m é todo  ind uctivo  y a G a lile o  G a lile i (1564  - 1642), fun d ad o r 
de la fís ic a  m oderna  y qu ien  rea lizó  la un idad de la exp e rien c ia  y 
la m atem ática . A  p a rtir de una nueva concepc ión  de la c iencia  
desp lazan  a un segundo p lano el conce p to  causa l, un ive rsa l y 
s ilo g ís tic o  que p redom inó  en el m undo g rie g o  y a ris to té lico . La 
c ie n c ia  m oderna surge com o una reacc ión  d irec ta  ante  la a c titud  
te ó rica  y co n te m p la tiva  p io p ia  de la c ienc ia  c lás ica . En e lla , la 
e xpe rien c ia  d ire c ta  e inm ed ia ta  de los fenóm enos cobra  g ran  
im po rtanc ia  lo m ism o que el con tro l m inuc ioso  a través  de ayudas 
té cn ica s  los cua les a m p lía n  la o bse rva c ión  y g a ra n tiza n  al 
in vestigador fuen tes de verdad más e ficaces que la a rgum entac ión  
s ilo g ís tica . A dem ás , el aporte  de G a lile o  G a lile i sobre  la 
e la bo ra c ió n  de h ip ó te s is  con el fin  de in te rp re ta r la causa  de los 
hechos observados m ediante  construcc iones lóg ico -m atem áticas, 
es o tro  a specto  d es ta cad o  en la nueva co ncepc ión  c ie n tífica . El 
ap re c io  por la e xp e rim e n ta c ió n  gu iada  por una h ipó tes is  y el 
co n tro l de los acon te c im ie n tos , son a spectos  para d e s ta ca r en la 
co n trib u c ió n  c ie n tífic a  m oderna de estos auto res
De acuerdo  a las c a ra c te rís tic a s  seña ladas, se cons ide ra  que la 
c ienc ia  m oderna  está e s truc tu ra da  por dos com pon en tes : uno de
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na tu ra le za  fo rm a l o a n a lítica  y o tro  de na tu ra le za  e m p írica  o 
com o la co nc ibe  LadriéreV  un com p one n te  de ra zo n a m ien to  y un 
com p on e n te  de exp e rie n c ia , a d ife re n c ia  de las c ie nc ia s  fo rm a le s  
(la  ló g ica  y las m a tem á tica s), donde  el co m p on en te  e xp e rim e n ta l 
es tá  a use n te  y co n s tru ye n  su cam po de in ve s tiga c ió n  a m edida  
que lo van e xp lo ran d o  El p rim er co m p one n te  a su vez está  
co m p u e s to  de p rin c ip io s  que p e rm iten  e xp lica r los hechos y que 
son fo rm u la d o s  con ayuda del le n gua je  ló g ico  m a tem ático , 
m ie n tra s  que el segundo  com ponente , rad ica  en las co n d ic ion e s  
de contro l experim enta l y verificac ión  de las fo rm u lac iones teó ricas 
con base en co nd ic ion e s  ae e xpe rien c ia
...la ciencia no es una práctica aislada 
sino que está en interacción con todos 
los demás componentes de la vida so­
cial. En su evolución hay que tener en 
cuenta los factores internos y las 
interacciones con las demás formas de 
acción humana.
P or o tra  parte  Ladriére*. ju s tifica  la im portanc ia  de la inve s tigac ió n  
en la so c ie da d  m oderna  y a rgum enta  que desde  el pun to  de v is ta  
de su co n te n id o  p ropo rc iona  c ie rto  sabe r sobre  lo real y desde  el 
pun to  de v is ta  de su m étodo, pos ib ilita  un co n o c im ie n to  o rd ena do  
y c re c ie n te  de ese saber, aspecto  es te  m ás s o b re sa lie n te  del 
p ro ce so  c ie n tíf ic o  y que de fine  por ta n to  la e vo luc ión  de la 
c ien c ia
'L a d r ié re  Jean La C ienc ia  En El re to  de la rac io n a lid a d  S íguem e S a lam anca . 
1977 p 30
1 Ib id  p 24
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Para L a d rié re 3, la c ienc ia  no es una p rác tica  a is lada  sino  que está  
en in te ra cc ió n  con todos los dem ás co m pon ente s  de la v ida 
soc ia l En su e vo luc ión  hay que ten e r en cuen ta  los fac to re s  
in te rn o s  y las in te racc ion e s  con las dem ás fo rm as de acción  
hum ana  El c re c im ie n to  de la c ien c ia  tiene  com o punto  de p a rtida  
la fo rm u la c ió n  de un p rob lem a cuyo origen está  en la observac ión , 
en la e xpe rien c ia  v ita l o en la re fle x ió n  m ism a.
... el conocimiento científico es provi­
sional; está sometido permanentemente 
a la crítica dura y es el poder de 
resistencia a ésta, lo que le otorga el 
carácter de generalidad.
Para re so lve r el p rob lem a, el c ie n tífico , fo rm u la  una o vanas 
h ip ó te s is , se ponen a prueba y su acep tac ión  o rechazo  dará  
o rigen  a una nueva s itu ac ión  q je  puede ser el punto  de partida  
de un nuevo prob lem a y se rep ite  el c ic lo  evo lu tivo  p rodu c ie ndo  
cada vez s is te m a s m ás o rg an iza d os  y rac iona les. A cada paso 
que a van za m o s , en cada  p ro b le m a  que  so lu c io n a m o s , se 
descu b ren  nuevos p rob lem as y fa lac ia s  ep is te m o ló g ica s  que 
so lia n  e s ta r sobre  te rre no  firm e.
En la ponencia  sobre  "La lóg ica  de las C ien c ia s  S ocia les, Karl P 
P o p p e r4 en sus dos p rim eras tes is  (son ve in tis ie te  tes is  en to ta l) 
p lan tea  la co n tra d icc ió n  e x is te n te  entre  el sa b e r y la ig noranc ia .
3 1bid p 43
*  A d o rn o , Theodor, W La Lóg ica  de las C ien c ia s  S oc ia les  En: La d isp u ta  del 
p o s itiv ism o  en la so c io log ía  a lem ana E d ito ria l G rlja lb o , M éxico  1973 p 101
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D ic e  ‘ s a b e m o s  g ra n  
c a n t i d a d  
de cosas y sin em bargo  
n u e s tra  ig n o r a n c ia  es 
ilim ita d a , d e c e p c io n a n te '.
E x p l ic a  q u e  e l 
c o n o c im ie n to  c o m ie n z a  
con p ro b le m as; es decir, 
c o n  la  te n s ió n  e n tre  
sa b e r y no saber; en tre  
co no c im ie n to  e ignorancia , 
que co nd u ce  a la s ituac ión  
p r o b le m á t ic a  a la 
b ú s q u e d a  de  s o lu c ió n .
E sta  te n s ió n  nunca logra su p e ra rse  dado  que el co n o c im ie n to  
c ie n tíf ic o  es p ro v is io na l; está  som e tido  pe rm a ne n te m e n te  a la 
c r it ic a  dura  y es el poder de re s is te n c ia  a ésta , lo que le o to rga  
el c a rá c te r de g enera lidad . Ese ir y ve n ir pe rm a nen te  en tre  te o ría  
y e xp e rie n c ia  es lo que perm ite  el d e sa rro llo  c ie n tífico .
K arl P opper* cons ide ra  que al igua l que en o tras  c ienc ias , las 
C ien c ia s  S oc ia les  tam b ién  están  acom pañada s por el éx ito  o por 
el fra ca so  y en am bas (N a tu ra les  y S oc ia les), el m étodo  rad ica  en 
e n sa ya r pos ib le s  so luc io nes  a sus p ro b lem as C on c luye  que en 
las C ien c ia s  S oc ia les  la o b je tiv ida d  e n te nd id a  com o la c r itic a  de 
te o ría s , es m ucho  m ás d if íc il de a lca n za r re sp e c to  a las c ie nc ias  
de la na tu ra le za . M ien tras  que en las C ienc ias  N a tu ra les , la 
o b je tiv id a d  está  dada por la co rre sp on d en c ia  en tre  la te o ría  y el 
o b je to  de e s tu d io , por la ve rifica c ió n  de h ip ó te s is  en la re a lidad  
e m p írica , en las C ienc ias  S oc ia les  la o b je tiv id a d  se p re se n ta  en 
el co nse nso  in te rsub je tivo  entre  acto res soc ia les y el investigador,
* ib id  p 103
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m e d ian te  un p roceso  de co n fro n tac ió n  de los e nu n c ia d o s  (que se 
han co n s tru id o  en el tra n scu rso  de la in ve s tig a c ió n ) con las 
ve rs io n e s  de ios p a rtic ip an te s .
Sin em bargo , el in v e s tig a d o r c lá s ico  según  F rancis  B acon te n ia  
que a p a rta rse  de los íd o lo s  que según  él, le im p e d ía n  el 
co n o c im ie n to  c ie n tífico . Se re fie re  a los Ído los  de la trib u  (son 
o b s tá cu los  de n a tu ra leza  hum ana que d is to rs io na n  el p ro ceso  de 
co n o c im ie n to ), ído los  de la caverna  ( que son las ten d en c ia s  y 
p re d ispo s ic io n e s  in d iv id ua les , que pueden co n d u c ir a e rro r), los 
Ido los del m ercado, del fo ro  o de la p laza  (son las am b igüedades 
del len gua je  que nos se rv im os); y los íd o los  del te a tro  (son los 
p re ju ic io s  de a u to rid ad  que com prom eten  la v is ión  d ire c ta  y 
pe rso n a l de las cosas e x trav ian d o  la recta  op in ión ).
D if íc ilm e n te  lo g ra  e l c ie n t í f ic o  s o c ia l e m a n c ip a rs e  de la 
va lo ra c io n e s  de su p ro p ia  capa soc ia l a cced ie n d o  a c ie rta  
o b je tiv ida d  y asepsia  de va lo res  de o tro  grupo  d ife re n te  al p ropio. 
A c la ra  Karl Pof>per* que en n ingún m om ento  la o b je tiv ida d  de la 
c ie n c ia  depende  de la ob je tiv ida d  del c ie n tíf ic o  y que el c ie n tíf ic o  
de la n a tu ra leza  es m ás o b je tivo  que el c ie n tífic o  socia l.
Para el au to r, la o b je tiv ida d  de la c ienc ia  no es un asun to  
in d iv id u a l del c ie n tífic o ; es un asun to  soc ia l de c ritic a  re c íp ro ca  
e n tre  c ie n tífico s .
S egún el e n foque  h is tó rico  he rm e né u tico  (E scue la  de F ra n k fu rt), 
la le g itim ida d  que tie ne  la e xp licac ión  en C ienc ias S ocia les rad ica  
en la co n fro n ta c ió n  de se n tid o  con o tras  re a lid ades  so c ia le s  
cu ando  tie n e  en cuenta  las co ns tru cc io n es  te ó rica s  bajo  las 
cu a les  han sido co nceb idas  las exp lica c io ne s , dándo le  se n tid o  al 
fen ó m e n o  in ve s tig a tivo  que en este  caso es un hecho  socia l.
* Ib id  p 109
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El concep to  de ve rdad  en (as c ie nc ias  s iem pre  ten d rá  una 
exp licación  con sentido  re la tivo  hay in te rp re tac iones que exp lican  
la re la c ió n  de un n ú m e ro  d e te rm in a d o  de h e ch o s  y hay 
in te rp re ta c io n e s  que no a lcanzan  a e xp lica r, ni están  de a cuerdo  
con los hechos
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